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Dins el genere «evangeli», al qual pertanyen, sens dubte, els Fets dels Apostols, 
car no són sinó la segona part -1'actualització del «primer llibre» (Ac 1,l)- de 
la'doble obra lucana, hi ha un subgenere, els «sumaris», emparentat amb el dels 
«colofons» i amb les que hem convingut a anomenar «fórmules reassumptives>>, 
destinat a sintetitzar en poques paraules 17actuació habitual d7un personatge, per- 
sonal o comunitari, durant un llarg període de temps. Un «sumari» es caracteritza 
pels següents trets: 1) atemporalitat: inserció dins el discurs narratiu (aorist) d'una 
o d'una serie d'activitats iterades (aspecte sintagmitic habitual, generalment amb 
connotació incoativa); 2) durada: presencia (ücumulació) de verbs d'aspecte mor- 
femitic continu o duratiu en temps passat (imperfet, sobretot el perifristic; aorist 
complexiu); 3) escenari: vast o espaiós, extens o múltiple, capas d'albergar una 
activitat repetida; i 4) autonomia a nivel1 redaccional: perícopa que fa sentit per 
si mateixa. Els «colofons», en canvi, serveixen per a rematar la presentació d'un 
personatge, individual o comunitaril, o per a cloure una etapa crucial de la missió2 
i admeten verbs d'aspecte puntual (aorist conclusiu), mentre que les «fórmules 
reassumptives~, si bé contenen en general en el primer membre (pEv o6v) una 
descripció generica tendent a oferir una visió de conjunt, van seguides en el mem- 
bre correlatiu (66)' d'un relat concret en temps histdrics3. 
1. Personal: cf. Lc 1,5630: Joan; 2,40.52: Jesús; comunitari: cf. Ac 2,47b: I'església de Jerusalem 
(etapa constitutiva); 6,7: id. (etapa manifestativa); 11,26b: I'església d'Antioquia (etapa constitutiva); 
12,24-25: id. (etapa manifestativa). 
2. Cf. Lc 3,18-20: la missió del Baptista; 24,52-53: intirludi (cloenda del primer Ilibre); Ac 11,26b: 
la constitució de la primera església «cristiana» per obra de Bernabé i Saule; 19,10.20: la tercera fase 
de la missió; 28,30-31: la darrera etapa de la missió als pagans (cloenda del segon ilibre). 
3. pEv o6v és una típica fórmula reassumptiva ernpratla per Lluc repetidament a fi d'encapcalar un 
nou període, que tanmateix té molt a veure amb el precedent (cf. B.-D.-R., 3 451,l; HAENCHEN 111 
i n. 4). L'ús d'aquesta fórmula genera en el llibre dels Fcts una serie de matisos: a) quan va acompa- 
nyada de la partícula correlativa 6E, a més de marcar sernpre un notable contrast entre els dos incisos, 
serveix per a introduir un període conclusiu O un suman: Ac 1,6.7; 2,41.42(.43 VI); 5,41(.42 VI); marcar 
les tauletes laterals d'dn tríptic: 8,4.5 i 8,25.26; 9,31.32 i 11,2a.f VI; reassumir el fil del discurs després 
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Pel que fa als sumaris, si bé és innegable que n7apareixen en els evangelis4, quan 
es parla d'ells, generalment es pensa en el llibre dels Fetss. En realitat, n'hi ha de 
simples i de compostos. Els simples s'ajusten a les característiques suara descrites; 
els compostos, en canvi, disposats en forma de tríptic, realitzen els trets sumarials 
només en els fulls laterals, mentre que en el centre contenen una perícopa de tal1 
narratiu (temps aorists), en la qual es verifiquen amb un pare11 o tres d7exemples 
(noms concrets) els enunciats del full esquerre del sumari. Aquests últims, llevat 
d'una excepció notable, no han estat descrits fins ara, sia perquk s'han considerat 
els dos fulls laterals d'un sumari compost com si fossin dos sumaris independentsg, 
sia perquh senzillament hom no els ha identificats com a tals7. 
1. Ac 2,41-47: primer sumari relatiu a la primera etapa (constitutiva) de I'esglé- 
sia de Jerusalem 
Pel que fa al primer sumari del llibre dels Fets, un dels més estudiats, romanen 
una serie de dubtes sobre el seu abast (obviament sobre el punt exacte d'arrenca- 
da, essent així que el final no ofereix d ~ b t e s ) ~  i sobre la seva estructura. Pel que 
fa al tenor del text, la recensió occidental (= TO) conserva una serie de variants 
dignes de consideració respecte a la recensió alexandrina (= TA), la que normal- 
. ment apareix editada en el text del Nou Testament. 
En aquest breu article no ens pronunciarem sobre la interpretació dels sumaris, 
llevat quan sigui necessari de cara a fixar-ne la delimitació (a), l'estructura (b )  i el 
text (c). Tampoc no volem entrar en la discussió sobre si Lluc s'ha valgut de fonts 
anteriors per a llur redacció. 
d'un llarg excurs: 11,19.20 Eoi.iacionat amb 8,4; crear una transici6: 12,Sa.b; 14,3.4; 15,3.4; 15,30.31; 
17,12.13 (17,12a.b VI); fer una notable inflexió dins una duració: 13,4.6; 16,5.6; 17,17.18; 19,32.33, o 
dins el relat: 19,38.39; 23,18.19; 23,31.32; crear una expectació: 28,5.6; o emfasitzar una resposta: 
25,4a.b; 25,lla.b; b)  emprada, en canvi, de manera absoluta, sense la correlativa 66,  cerveix per a 
obrir un parentesi a l'interior d'un discurs directe: 1,18; introduir la peroració: 17,30; cloure un dialeg: 
23,22; introduir o reprendre l'argument de descarrec en el si d'una defensa: 26,4; 26,9. 
4. Cf. Mc 1,39 // Mt 4,23 i Lc 4,44; Mc 3,7b-12 // Mt 4,23-24 i Lc 6,17-19; Mc 6,54-56 11 Mt 14,34-36; 
Mt 9,35; LC 19,47-48; 21,37-38. 
5. Els autors solen distingir tres sumaris en aquest segon llibre: Ac 2,41-47 (primer sumari); 4,32-35 
(segon sumari); 5,12-16 (tercer sumari). Tanmateix, hi ha oscil.lacions notables pel que fa a la delimi- 
tació exacta de cada un d'ells, com es veura més endavant. Bibliografia en H. J. CADBURY, The Sum- 
maries in Acts, dins The Beginnings of Christianity 7: The Acts of the Apostles V (1933) 392-402; P. BE- 
NOIT, Remarques sur les ~somrnairesr des Actes 2,42 a 5, dins Aux sources de la tradition chrktienne 
(Mélanges M. Goguel), Neuchitel 1950, pp. 1-10; H. ZIMMERMANN, Die Sammelberichte der   post el- 
geschichte, dins BZ 5 (1961) 71-82. 
6. El segon i el tercer sumari, com es veuri tot seguit, no són sinó les dues tauletes laterals d'un 
únic sumari en forma de tríptic. 
7. És el cas d'Ac 19,ll-19, construit igualment en forma de tríptic. 
8. Tanmateix, ZAHN 132s  el fa finalitzar en el v. 47a! 
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a) Delimitació 
Pel que fa a l'inici del sumari, tot i que la correlació p2v o6v ... 6É, típica fórmula 
reassumptiva lucana, impedeix de separar el v. 41 dels VV. següents, no hi ha una- 
nimitat entre els autorsg. D'altra banda, el canvi de subjecte avala aquesta delimi- 
tació. Mentre que fins ara era Pere qui parlava (els VV. 38-40 constitueixen la con- 
tinuació de la Parenesi esbossada en el v. 36)' amb el v. 41 s'introdueix un nou 
grup, els nous adherits a la comunitat aposti~lica, a proposit dels quals s'enuncia- 
ran a continuació quatre notes distintives. 
El sumari consta de tres elements, una especie de tríptic en que la part del lleó 
se l'enduu el centre: [a] epígraf (VV. 41-43~1); [b] desenvolupament central (VV. 
43b-47a) i [a'] colofó (v. 47b), que forma inclusió amb l'epígraf. 
[a] L'epígraf (Ac 2'41-43a), a més d'informar-nos sobre la tridimensionalitat del 
grup dels nous convertits (suggerida pel nombre «tres»: «com ara tres mil Ani- 
mes») i del temor que els envaia («pero la por envaia tota Anima»), conté l'enun- 
ciát de les quatre notes que seran desenvolupades en el centre. En la recensió oc- 
cidental l'abast de l'epígraf esta perfectament delimitat per la correlació Oi p2v 
o6v (v. 41) - iyivezo 66 (v. 43a), mentre que l'alexandrina ha situat el correlatiu 
en el v. 42 (fioav 62 xpoo~apzapo6vT~c: TO ~ a i  fi. xp.). 
[b] El centre del sumari (Ac 2,43b-47a) co~ista de quatre membres, en els quals 
es desenrotllen les quatre notes suara esbossades (el nombre «quatre» és marca de 
cardinalitat), marcats tots ells amb l'enclítica TE en el TO (xohhá <TE>) [omes per 
9. 2 6 ~ ~ ~  (NESTLE-ALAND); 5 B ~ v ~ ~ ;  BOVER-O'CALL~GHAN; 'MERK fan comenqar el Sumari en el 
v. 42; 3GNT (ALAND-BLACK-MARTINI-METZGER-WIKGREN) fins i tot en el v. 43! Entre eis comentaris- 
tes, HAENCHEN 1 5 2 s  cl fa comencar en el v. 42, tot i adonar-se que el v. 41 «durch p6v obv leicht vom 
vorhergehenden abgesetzt ist» (p. 153); CONZELMANN 36 'kio justifica preguntant-se a propbsit del v. 41: 
«Ist Oí p6v obv selbstandige Wendung? B1-Debr 1 251.:, BLASS-DEBRUNNER-REHKOPF, 5 251 a llur 
torn, mantenien que pEv o6v «ohne streng entsprechendes 6E zu pEv, ist auf Apg beschrankt~. Ara bé, 
tots els passatges adduits per B.-D.-R., en n. 2, tenen Iliir corresponent membre de contrast, marcat 
mitjancant la partícula correlativa 6É (entre parentesi): Ac 1,6 (7); 2,41 (42143); 5,41 (42 D); 8,4 (5). 
25 (26); 15,3 (4).30 (31); 23,18 (19); 28,5 (6). Vegeu encara 9,31 (32); 11,2 (segons D < p  w mae> : 'O 
pEv 0th nÉ.rpo; ... oi 66 BK n~pt~opi jq ) ;  11,19 (20), etc. SCHNEIDER 1 284 i PESCH 1 129, entre altres, 
també el fan comencar en el v. 42. En canvi, WILIJAMS 71-73; BRUCE, Acts 80-81, en fixen el comen- 
Sament en el v. 43, mentre que el mateix BRUCE, Text 99-102, coincideix amb la nostra proposta de di- 
visió, igual que H.  ZIMMERMANN, Die Sammelberichte der Apostelgeschichte, dins BZ 5 (1961) 71-82 = 
Neutestamentliche Methodenlehre. Darstellung der historisch-kritischen Methode, Stuttgart "968, 
pp. 243-257 = (trad. cast.) Los métodos histórico-críticos en el Nuevo Testamento, Madrid 1969, 
pp. 268-284. Cf. P. BENOIT, Remarques sur les «sornmaires» des Actes II.IV. V ,  dins Exégkse et Théolo- 
gie 11, Paris 1961, pp. 181-192; J. DUPONT, Études sur  le^ Actes des Apotres, Paris 1967, pp. 503-519, 
i dins NRTh 91 (1969) 897-915. Entre els comentaristes, SCHMITHALS 37-38, coincideix amb la nostra 
delimitació (VV. 41-47).- Una bona perspectiva sobre la historia de la interpretació dels sumaris d'Ac- 
tes en J. LACH, Katechese über die Kirche von Jerusalen~ in der Apostelgeschichte (2,4247; 4,32-35; 
5,12-16), dins Collectanea Theologica 52 (1982) 141-168. 
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haplografia] zÉpazcx / návzsq TE oi ntoz~ijovz~c 1 náv~sq TE hpooe~apz6pouv 
K ~ Q v T É ~  TE apzov), mentre que en el TA el segon membre trenca la disposició 
quaternhria ( n á v ~ ~ q  8E oi n.). 
[c] El colofó (Ac 2,47b) forma inclusió, com ja hem dit, amb l'epígraf (2,41): 
oi ... Epanzio0qoav // ~oUq ocpcopÉvouc; npoo~~ÉOqoav // n p o o s ~ i 0 ~ t ;  Ev zfi QpÉpq 
E K E ~ v ~ ; )  // ~ a 0 '  fipÉpav. Tenim aquí un cas curiós en que el colofó forma part de 
l'estructura ternhria. 
c) Text 
A més de les variants ja ressenyades, hi ha altres quatre variants dignes de men- 
ció. 
, V. 43. La presencia en diversos indrets de Ev (~ iq)  'I~pouoahqp, determinació 
que omet el TAl0. És difícil de dilucidar si es tracta d'una glossa, introduida pos- 
teriorment en el text, o d'una omissió del TA (B), conservada per D en el v. 42 
(zfi 6i6axfi TOV hnoozóhov Ev 'I~pouoahqp) i emplaqada en el v. 43b, seguida 
d'una especie de doblet (qópoq TE qv pÉyaq Eni návzaq)", per PI4 S (A C) y~ min. 
lat (syp: sense el doblet) mae bo. El sentit sacra1 de 'I~pouoahqp anticiparia 1'Ev 
T@ i ~ p @  del v. 46, subratllant el que'ja sabíem, a saber, que els apostols no s'han 
allunyat de moment per a res de la institució del temple12. 
V. 46. Mentre que el TA contraposa els escenaris del tercer membre (la quarta 
nota: preghries / en el temple) i del quart membre (la tercera nota: fraccib del pa 
/ per les cases): ~ a 0 '  fipÉpav TE ~ ~ O O K ~ ~ T E ~ O ~ ~ V T E ~  Óp00 paSov EV T@ i ~ p @  [4], 
K ~ O V T É ~  TE a t '  O ~ K O V  &pzov [3], si bé els entrellaqa en un únic període, pel fet 
d'assignar-los un únic verb en temps personal (p~z~háppavov zpoqrjq K T ~ . ) ,  el TQ 
separa adequadament aquests dos membres, pero sense contraposar els escenaris: 
náv~a; TE npooeicap~Épouv Ev T@ i ~ p @  ~ a i  ~ a z '  oi'icouq <qo>av (KATOIKOY- 
CAN D*, et per domos d: conj. propia) Eni zo aUzó [4], K ~ O V T E ~  T  a p ~ o v  ~ E T E -  
háppavov K T ~ .  [3] (cf. Ac 5,42, on «temple» i «casa» tampoc no estan contrapo- 
sats). 
V. 47a. El TA llegeix haóv, terme tecnic per a designar Israel; tanmateix aques- 
ta seria l'única ocasió dins la doble obra lucana'en que haóc va acompanyat del 
qualificatiu ohoq, i no de nti; o anaq, com és habitual; el TO, en canvi, conserva 
una lectio difficilior, ~Óopov, lliqó d'altra banda en perfecta consonAncia amb la 
presencia simbblica de tota la humanitat a Jerusalem per la festa de la Pen- 
tecosta13. 
10. Cf. )GNT 424; B.-L. 11 17; BRL~CE, Text 101. 
11. Cf. METZGER, TC 302. 
12. Cf. ZAHN 133: «In einer der Hallen des Tempelplatzes hat Pt seine erste Missioiispredigt gehal- 
ten, wie auch Rabbinen jener Zeit in solchen gelegentlich ihre Schülern Vortrage hielten.» 
13. Cf. els nostres estudis, Pentecostés versus Babel. Estudio crítico de.Hch 2, dins Filología Neotes- 
tamentaria (Córdoba) 1 (1988) 47-49; De Jerusalén a Antioquía. Génesis de la iglesia cristiana, Córdoba 
1989, pp. 68-72. 
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V. 47b. D (p) mae afegeixen kv ~ f i  E ~ ~ h I l o i a  a la fi del verset; E Y M sy l'inse- 
reixen abans de kni TO aUrÓl4; vg(s) syP etiop geo, en comptes de kni TO ab.iÓl5. Se- 
ria la primera menció del terme k ~ ~ h q o i a  en el llibre dels Fets. (En els altres tes- 
timonis no es presenta fins a 5 , l l . )  ¿Es tracta d'una glossa marginal, redactada 
per un escriba que no estava familiaritzat amb el tecnicisme kni zo abzó, i que 
hauria estat inserida posteriorment en el text16, o bé d'una lectura primigenia? La 
seva omissió en la majoria de MSS i la diversa col.locació en els que la retenen 
sembla avalar el primer membre de l'alternaliva. L'omissió, aixb no obstant, corre 
el perill de consagrar el sentit local (?) de kni zo aU~ó.  Ara bé, Eni TO aUzó no té 
sentit local, ans connota intencionaiitat". 131 iocatiu kv ~ f i  E K ~ h q ~ i a ,  en canvi, 
contrasta el propbsit nodrit pel grup amb el pla que el Senyor, malgrat tot, va 
duent a terme pel seu compte: «Tanmateix, era el Senyor qui anava agregant a la 
(nova) comunitat els qui dia rere dia s'anaven alliberant amb el mateix proposit 
(de representar el n w  Israel).» 
A fi de visualitzar l'abast, l'estructura i les variants textuals, oferim el text ínte- 
gre del primer sumari segons les dues recensions: 
Recensió alexandrina 
[a] Epígraf 
41 D'una banda, doncs (Oi pEv odv), els qui acolli- 
ren les seves paraules es batejaren, 
i se'ls agregaren aquell dia com ara tres mil 
animes. 
42 D'altra banda (&E), eren perseverants 
[l] a escoltar I'ensenyament dels apostols 
[2] i en la comunitat d e  vida, 
[3] en la partició del pa 
[4] i en les oracions. 
43a Pero (6E) la por envaia tothom. 
[b] Desenvolupament central 
43b [ l]  En efecte (rs), per mans dels apostols es realit- 
zaven molts prodigis i senyals. 
44 [2] Tanmateix (6E) tots els creients nodrien el ma- 
teix proposit 
i ho tenien tot en comú: 
45 venien, a saber, llurs possessions i llurs béns 
i ho repartien entre tots segons la necessitat 
de cadascú. 
Recensió occidental 
D'una banda, doncs (Oi ~ E V  o h ) ,  els qui es cre- 
gueren les seves paraules es batejaren, 
i se'ls agregaren aquell dia com ara tres mil 
animes. 
Eren perseverants 
a escoltar I'ensenyament dels apostols a Je- 
rusalem 
i en la comunitat de vida, 
en la partició del pa 
i en les oracions. 
D'altra banda (6É), la por envaia tothom. 
En efecte (TE), per mans dels apostols es realit- 
zaven molts prodigis i senyals. 
Igualment (TE), tots els aeients  nodrien el ma- 
teix proposit 
i ho tenien tot en comú: 
a saber, els qui tenien possessions o béns els 
venien 
i ho repartien cada dia entre tots segons la ne- 
cessitat de cadascú. 
14. Segons 26NTG. 
15. Segons B.-L. 11 18. 
16. Cf. MOULTON-HOWARD, Grammar 11 473. 
17. C f .  De Jerusalén a Antioquía 50 i nn. 65-66. 
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46 [4] Així mateix (TE), mentre cada dia perseveraven Així mateix (TE), tots perseveraven en el temple 
uninimes en el temple, i es reunien per les cases amb el mateix pro- 
pdsit. 
[3] també (TE) partien el pa per les cases Finalment (TE), quan partien el pa, 
i prenien aliment amb alegria i simplicitat de prenien aliment amb alegria i simplicitat de 
cor, cor, 
47a lloant Déu lloant Déu 
i gaudint de favor davant el poble sencer. i gaudint de favor davant el món sencer. 
[a'] Colofó 
47b Tanmateix, era el Senyor qui els anava agregant Tanmateix, era el Senyor qui anava agregant a 
als qui dia rere dia s'anaven alliberant amb el la comunitat els qui dia rere dia s'anaven alli- 
mateix propdsit. berant amb el mateix propbsit. 
2. A c  4,32-5,16: segon sumari relatiu a la segona etapa (manifestativa) de l'es- 
glésia de Jerusalem 
La darrera seqüencia del tercer acte en que Lluc fa el seguiment del procés ma- 
nifestatiu de l'església de Jerusalem davant Israel té forma de sumari, exactament 
igual com la darrera seqüencia arnb que es cloia el procés constitutiu de l'església 
jerosolimitana. 
a) Delimitació 
Els autors, convenpts que Lluc proposa en els sumaris l'ideal de l'església de 
Jerusalem18, solen distingir tres sumaris: Ac 2,42(41!)-47 (primer sumari); 4,32-37 
(segon sumari) i 5,12-16 (tercer sumari). Alguns assignen al segon l'exemple de 
Bernabé i col.loquen entre el segon i el tercer el mal exemple d'Ananies i Safiralg. 
D'altres situen tots tres exemples com un apendix del segon sumarizo o, simple- 
ment, entre el segon i el tercer, com si fossin relats independents21. En realitat, el 
segon i el tercer sumaris constitueixen un únic sumari, en el centre del qual Lluc 
: 
ha situat els tres exemples ,concrets, a fi d'establir un contrast palmari arnb la visió 
ideal que els emmarca. S. J. N ~ o r d a ~ ~  és dels pocs autors que tracten com una uni- 
- 
18. Cf. ZIMMERMANN, Die Sammelberichte 81: «Der Verfasser der Apg scheint allen Grund zu ha- 
ben, die Einheit der jerusalemischen Urgemeinde als ein hohes Ideal besonders herauszustellen.» 
19. Cf., p. ex., HAENCHEN 152-158, 187-192, 198-202. 
20. P. ex., WILLIAMS, Acts 86-88 i 89. M. DEL VERME, La comunione dei beni nella comi~nitd printi- 
tiva di Gerusalemme, dins Rivista Biblica 23 (1975) 353-382, corrobora l'opinió generalitzada segons la 
qual el díptic (? tríptic!) narratiu d'Ac 4,36-5,10 és cronologicament anterior al primer i al segon suma- 
ris: «a modo di generalizzazione e di idealizzazione di casi concreti*. 
21. P. ex., FABRIS, Atti 152-157, 157-162, 162-166. 
22. Scene and Summary. A Proposal for Reading Acts 4,32-5,16, dins J .  KREMER, Les Actes des 
Apotres, Leuven 1979, pp. 475-483: «Acts 4,32-5,16 does not represent a compositional unit according 
to the vast majority of commentatorsn (p. 480); «To sum up, the first part of our passage (les dues es- 
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tat el que la majoria d'autors considera com dos sumaris i un apendix. La raó és 
seiizilla: el relat d'Ananies i Safira desdiu de l'ideal comunitari que hom pretén és- 
ser l'objecte dels sumaris. D'altra banda, tant aquest episodi com el concernent 
Josep «Bernabé» pertanyen al genere narratiu. Segons veurem tot seguit, en par- 
lar de l'estructura, Lluc s'ha valgut precisament de dos generes diversos, pero 
complementaris, per a construir una unitat rnajor, en la qual ideal i realitat entren 
en conflicte. 
b) Estructura 
Lluc ha construit aquest segon sumari en forma de tríptic: [a] Ac 4'32-35; [b] 
4,36-5'11; la'] 5,12-16. En el desenvolupament central [b] s'exomplifica amb tres 
casos concrets (noms propis: Josep Bernabé, Ananies i Safira) l'ideal a que aspira 
la comunitat, proposat en la tauleta de l'esqiierra [a], mentre que en la de la dreta 
[a'] es descriu la projecció de la comunitat cap a l'exterior. Les semblances i dis- 
semblances entre aquest segon sumari i el primer són molt nombroses i allicona- 
dores. La diferencia principal entre el primer i el segon -a nivel1 estructural- 
rau precisament en l'existencia d'un desenvolupament central en aquest últim. 
.El fet que els autors no hagin caigut en l'existencia d'un únic sumari en forma 
de tríptic es deu, en part, a l'assignació del relat d'Ananies i Safira al genere his- 
toric i dels dos compendis que l'emmarquen al genere sumarial, ultra el fet ja res- 
senyat que no s'adiuen amb l'ideal comunitari els fets gravíssims provocats per 
Ananies i Safira. Si fossin conseqüents, haurien d'haver assignat igualment el relat 
de Josep Bernabé al mateix genere historic que el doble relat d7Ananies i Safira. 
En efecte, el que distingeix les dues tauletes laterals -considerades pels autors 
com dos sumaris independents (el segon i el tercer)- del relat central són els 
temps verbals: en els dos compendis s'empra l ' i r n~e r fe t~~ ,  mentre que en els tres 
relats del centre s'empra l ' a ~ r i s t ~ ~ ;  l'imperfet connota costums i practiques itera- 
des, l'aorist descriu fets c ~ n c r e t s ~ ~ .  L'originalitat d'aquest segon sumari respecte 
del primer consisteix precisament en la coml~inació dels dos generes. En el centre 
es narren tres concrecions particulars 4 s  a dir, es descriu des de tres angles dife- 
rents una situació real- de l'ideal esbossat cn la primera tauleta i completat en la 
tercera. 
[a] Ideal de vida comunitaria (Ac 4'32-35), En el primer full, esquerre, del tríp- 
tic Lluc proposa el nou ideal de vida comun~taria, després que la comunitat apos- 
cenes relatives a Bernabé i a Ananies isafira) resume5 2,44f and illustrates and elaborates the rrávra 
icoivu roi; cpihoiq in a double, contrasting scene. The nature of ~ o i v o v í a  within the Christian commu- 
nity is its main therne» (p. 482). 
23. qv, OOK qv TO,  Ehsysv, fiv (Ac 4,32), &~t&6i60u\', qv (V. 33); qv (i>nfipx&v TO), Ecpcpov (V. 34); 
i~iOouv, 6is6i60zo (v. 35) 11 Éyívsro, qoav (5,12); isol..pa, kpsyáhuvsv (v. 13); npoosríOsvto (v. 14); 
o u v ~ p ~ e t o ,  k O ~ p a x ~ ~ j o v t o  (v. 16). 
24. ijvsyicsv, E ~ E K E V  (Ac 4,37), B~Ohqosv (5,l); Bvoocpíoa~o, E O ~ K E V  (V. 2); EPKEV (V. 3); E & ~ U ~ E V ,  
ÉyÉvsto (v. 5 ) ;  ouvÉotaihav, E0ayrav (v. 6); ByÉvsro, cioílh0sv (v. 7); &rco~pí0q (E~KEV SO) ,  E ~ T ~ E V  ( . 
8); E~COEV, É&~U<EV, EU~OV, (ÉjTívsyKav TO), E ~ U ~ U V  [ .10); ~ É v a r o  (>. 11). 
25. ZERWICK-GROSVENOR 363, a propbsit del verb ~ i0qpi :  «cf. aorists of this verb, referring to spe- 
cific instantes, with imperfects of v. 34f., referring to current practice)). 
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tdlica ha hagut de trencar amb la institució del temple2'j, moment en que els apbs- 
tols han assumit el paper de «administradors» dels béns comunitaris. Aquest és un 
dels trets distintius respecte al primer sumari. 
[b] Tres concrecions reals d'aquest ideal (Ac 4,36-5,ll). En el centre del tríptic 
Lluc insereix una trilogia de situacions reals, tipificades mitjancant tres personat- 
ges, un d'ells descrit amb trets enterament positius, Josep «Bernabé», d'origen 
helelenista («xipriota»: [a] 4,36-37), i els altres dos pintats amb els trets més nega- 
tius que hom podria esperar-se, Ananies, en el centre de l'escena ([p] 5,l-6), i Sa- 
fira, la seva muller ([y] 5,7-ll), ambdós pertanyents a la comunitat hebrea, a la 
qual, en part (en contrast amb els «més joves», 5,6.10), representen. Tres perso- 
natges descriuen una totalitat. Els lligams entre el full esquerre (a) i (11) els tres 
personatges centrals (a, P, y) són més que eloqüents: ~zqzopsq xopiov [a] // &- 
ypo01xopiou [a], ~ .cqpa ,  zoU ~ o p i o ~  [DI, zo ~ o p i o ~  [y]; Unqpxov [a] // Unápxovzoq 
[a], Unqpxsv [DI; nohoUvz~~,  .c6v ntnpao~opÉvov [a] 11 nohqoaq [a], Exóhqoav, 
xpaOÉv [p], &nÉ60oes [y]; Ecpapov zaq ztpáq [a] // ~ ~ V E ~ K E V  'LO xpqpa [a], EvÉy~aq 
pÉpo; zt, Evoocpioazo &ro zqc ztp% (2x) [DI, zoooijzou, gen. pretii [y]; rzieouv 
napa zoUq nó6ac z6v &noozóhov [a] // EBv~sv npoqlnapa zoUc nó6a; zOv &no- 
~ ~ Ó h o v  [a], napa ~ 0 6 ~  nó6aq T ~ V  & ~ o o T Ó ~ ~ v  % ~ K E V / E ~ E T O  [DI, (EXE~EV) 7~pb$ 
zoUc nó6aq adzoU [y]. La realitat, pel que es veu, és molt lluny de l'ideal que s'ha- 
vien proposat. 
[a'] Projecció de la comunitat a l'exterior (Ac 5,12-16). En el full dret es descriu 
la projecció de la comunitat cap a Israel. Aquest tercer full esta en consonancia 
amb aquesta segona etapa, manifestativa, de l'església de Jerusalem. Per a la com- 
posició d'aquest tercer full, Lluc s'ha valgut del sumari de Mc 6,53-56. Heus aquí 
els paral.lels (//) més evidents: Ac 5,15a ujozs // Mc 6,55b ~ a i  Jipkavzo; 1% aiq zdq 
nhazaiac // 56c kv zalc &yopaic; 15c kKcpÉp&tv // 55e naptcpÉpetv; 15d zoUq & B ~ E V E ~ ;  
// 55d zoUq ~ a ~ 6 q  Exovza;; 15e ~ a i  rteÉvat // 56d kzi0aoav; 15f Eni Khtvapiov ~ a i  
~papá rzov  // 55c Eni zolq ~papázzotq; 15g i'va // 56f ~ a i  n a p ~ ~ á h o u v  aUzov ;va; 
15h EpxopÉvou IIÉtpou // 56a ~ a i  onou av aionopaúszo ('IqooUq); 15i K ~ V  fl o ~ t &  
Exto~táoq ztvi adz6v // 56g K ~ V  z00 ~paonE60u z00 ipaziou aUzo0 & ~ o v z a t ;  16a 
ouvqpxszo 6E ~ c t i  ro nhrjOo5 // 55f 6nou f i~ouov ozi Eoziv; 16b z6v n6p1.t nóheov 
'ispouoahfip // 56b aiq ~ ó p a q  i j aiq nóhstq i j  sic &ypoij~; 16c cpipovzaq &oOevslq 
~ a i  OxhoupEvouc Uno nv~upcí~ov &~aOáp'tov 11 56e Eziesoav zoU; doOavoUvzol;; 
16d oi'ztvsq E0spaxaijovzo anavrsc // 56h ~ a i  oooi av iiyavzo aUro0 Eo@jovzo. 
D'altra banda, les correspond&ncies entre aquest tercer full i el primer són també 
molt alliconadores, entrecreuant-se algunes d'elles seguint les lleis del q~iasme'~.  
Tenint en compte l'abast i l'estructura del tríptic, heus aquí sinbpticament la se- 
qüencia d'aquest segon sumari: 
26. Vegeu De Jerusalén a Antioquía 124-125. 
27. Vegeu ibidem 132. 
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[a] Nou ideal intracomunitari: [b] Tres exemples c'oncrets: [a'] Projecció cap I! l'exterior: 
(4,32-35) (4'36-5,111 (5,12-16) 
Els creients es constitueixen en [a] Josep Bernabé, positiu, en re- [a] Israel, impactat pel grup aposto- 
un grup a part ' presentació dels hel-lenistes lic 
Els apostols, administradors dels [b] Ananies , i [B] Noves adhesions - Pere béns comunitaris I negatius, cn represen- [y] Safira tació dels veterans de [y] Afluencia massiva de les rodalies 
la comunitat hebrea, contradis- de Jerusalem 
tints dels «més joves. 
c) Text 
Essent així que les variants textuals són molt minses i no afecten l'estructura del 
tríptic, hem preferit passar-les per alt. 
3. Ac 19,ll-19: tercer sumari concernent ,la tercera etapa de la missió 
Tradicionalment hom ha identificat tres sumaris en el llibre dels Fets. 1, tanma- 
teix, n'hi ha tres, si bé el tercer no pertany ,ja a l'església de Jerusalem, sinó ,a la 
missió encomanada per 1'Esperit Sant a l'església d'Antioquia per mitjh dels seus 
representants més qualificats, Bernabé i Saule (cf. Ac 13,2). El tercer sumari es 
presenta al terme de la tercera etapa de la nnissió, moments abans que Pau pren- 
gui la decisió de pujar a Jerusalem2*. El caire sumaria1 apareix amb gran claredat 
en els fulls laterals d'un tríptic. com veurem a continuació. 
a) Delimitació 
Lluc clou l'activitat incessant de Pau a Efes amb un sumari (As 19,ll-19), em- 
marcat entre dos colofons. El primer colofí> és identic en ambdues recen'sions: 
<<Aixb tingué lloc durant dos anys, fins al punt que tots els habitants de la provín- 
cia dYAsia, tant jueus com grecs, pogueren escoltar el missatge del Senyor» 
(19,lO); el segon, en canvi, fa segons el TA: «Així, el missatge del Senyor creixia 
i es difonia vigoro~ament~~n,  mentre que segons el TO, titllat per molts crítics 
d'ésser un text mixt30, diu: «Així, vigorosament, s'enrobustí tarnbé. (mi en sentit 
28. Vegeu el nostre estudi, El camino de Pablo a la misión de los paganos, Madrid 1984, pp. 123- 
1 C1 
121. 
29.  ara ~ p á ~ o c , :  ~kraftig,  machtig, gewaltig wachsenn (Bauer, W N T  888). roi3 ~ u p i o u  va amb el 
que segueix: cf. HAENCHEN 502; METZGER, TC 472. ZI~RWICK-GROSVENOR, Analjsis 417, s'inclinen 
també per aquesta possibilitat, pero admeten una segona: «KaTh K. powerfully, irresistibily; unless TOU 
~ u p i o u  depends on KpáT0~ (rather than on hóyoc,) accortling to the power of the Lord. » 
30. HAENCHEN 502, n. 2: «D hier Mischtext*; ~ ~ E T Z G I : R ,  TC 472: «Codex Bezae presents a conflate 
reading. » 
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adverbial) la fe (dels creients en) Déu, comenqi a créixer i a propagar-se»". El ca- 
ricter sumaria1 ha estat assenyalat pels comentaristes, tot i que la naturalesa, de- 
limitació i nombre difereix de l'un a l'altre32. 
b) Estructura 
Exactament com en el segon (segons e1 nostre comput) sumari, aquest tercer i 
darrer sumari ha estat construit en forma de tríptic: [a] Ac 19,11-12; [b] 19,13-16; 
[a'] 39,17-19. L'episodi que es troba en el centre [b] relativitza amb dos exemples 
concrets (sobretot segons la recensió occidental) la capacitat alliberadora de la 
predicació de Pau, malgrat I'enorme forca taumatúrgica que emanava de la seva 
persona (full esquerre [a]), i provoca una catarsi col.!ectiva en I'auditori (full dret 
Ea']). 
[a] Forca taumatúrgica de Pau (Ac 19,ll-12). El full esquerre del tríptic descriu, 
a grans trets, el poder taumatúrgic que dimanava indirectament de la persona de 
Pau, a semblanqa (11) del que ens hhvia dit en el segon sumari (full dret) de Pere 
en representació dels apostols, semblanca que al seu torn s'inspirava en el para- 
digma de Mc 6.56: Ac 19 , l l  Auvápstq rs/6E33 OU raq ruxo\joaq ó 0aOq Exoist (impf. 
descriptiu) Gta rQv x~tpQv iiaUhou (a la provincia d'Asia) // 5,12 Ata GE rQv 
xstp6v rWv Cixooróhov Eyivaro (impf. descriptiu) oqpsta ~ a i  rÉxara xohha Ev r@ 
ha@ (a Israel); 19,12a &ors ~ a i  Exi roUq &o0svoOvraq &xo(pÉp~oOat 01x0 r06 
xporoq a6.roU oouGápta o tp t~ ive ta  // 5,15 & o ~ &  Kai siq o&q xha~sia;  EKcpÉpatv 
roUq CioOsvstq ... tva EpxopÉvou iiirpou K ~ V  4 0 K t a  Exto~tcior] rtvi aUrQv; 19,12b 
~ a i  01xahháoosoeat C1x' aUrQv r&q vóoouq // 5,15b vl &xqhháooovro y&p 13x6 
xaoqq cioe~vaíaq hq EPXEV E~aoroq  aUrQv; 19,12c rci TE xvs6para r& xovqpa 2 ~ x 0 -  
p&\j&~eal. // 5,16 Kcli ~ x ~ o ~ ~ É v o ~ ~  6x0 ~ C V E ~ ~ T C O V  &icaeáp~ov, 0i"Ctv&< EBspaxaUov- 
ro. 
A diferencia del sumari apostolic, no es parla aquí de «senyals i prodigis)) - 
hendíadis tan freqüent en Lluc per a confirmar la missió en les seves diferents fa- 
~ e t e s - ~ ~ ,  sinó simplement dels «miracles no comuns» -1ítote característica de 
31. Vegeu El camino de Pablo 147, nn. 352-353. 
32. HAENCHEN 493: ~Allgemeine, summarische Berichte wechseln mit bunten Szetien ab»; SciisEi- 
DER 11 266: «Der Abschnitt 19,5-20 umfasst drei Unterabschnitte, von denen die beiden k,isscren (VV 
8-12.17-20) den Summarien nahestehen, der mittlere jedoch (VV 13-16) eine Episocfe erziihlt: Die Soh- 
ne des Skevas*; PESCH 11 170: «Die dreiteilige Abschnitt (11-12.13-17.18-20) besteht aus zwei Summa- 
rien, die eine burleske Episode einrahinen.,, Pel que fa als editors, '"TG (NESTLE-ALANI)) no separen 
suficientment el comencament del sumari (v. 11) del primer colofó (v. lo), car posen tan sols un blanc 
després d'un punt i seguit; "OVER delimita molt bé el primer full del sumari (en els títols de la colum- 
na Ilatina); 9 M ~ ~ ~  no separa per a res el comencament del sumari del colofó anterior; 3GNT (AI.AND- 
BLACK-MARTIXI-METZCER-WIKGREN) separen convenientment el sumari del relat precedent. Pel que 
fa al terme del sumari sí que hi ha coincidencia, si bé tots els esmentats editors inclouen el v. 20 (segon 
colofó). Seria convenient deixar un blanc abans del v. 10 (primer colofó) i del v. 20 (segon colofó), tot 
mantenint el punt i seguit, o almenys comencar amb majúscuia (com fan "NTG, 'BOVER, 'MERCK, 
'GNT, pel que fa al segon colofó). 
33. Vegeu El camino de Pablo 136, n. 316. 
34. Ibid. 137. n. 318. 
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Lluc- obrats per Déu per m& de Pau i que s'especifiquen a continuació: «bastava 
aplicar als malalts mocadors o peces de roba que havien tocat la seva pell, perque 
s'allunyessin les malalties i sortissin els esperits dolents*. A propbsit d'aquests ú1- 
tims no es diu que Pau els hagi «expulsat» i menys encara que els hagi «conjurat» 
o acomminat a s o r t i r ~ ~ ~ .  Aquest detall és de gran importancia per a comprendre 
la perícopa de caire narratiu que es troba en el centre del sumari i vers la qual 
aquest verset estén un pont. 
[b] Zmpotdncia de la predicació de Pau per n alliberar dels falsos valors del paga- 
nisme (Ac 19,13-16). La funció de la perícopa central -exactament com en el se- 
gon sumari- és la d'ilelustrar amb exemples concrets l'impacte que produí, de fet, 
la predicació de Pau entre els seus oients, jueus i pagans. Mentre que la recensió 
alexandrina ho il-lustra amb un sol exemple, l'occidental en proposa dos, l'un pro- 
vinent de les files dels exorcistes jueus i l'altre de les files del paganisme. Atesa la 
importancia d'aquesta variant de cara a escatir l'estructura de la perícopa central, 
les oferim en paralslel: 
Recensió alexandrina 
13 «Certs exorcistes jueus ambulants provaren 
també de mencionar el nom del Senyor Jesús 
sobre els qui tenien els esperits dolents dient: 
"Us conjuro per aquest Jesús que Pau predica." 
14 (Els qui feien aixo eren set fills d'un tal Esceva, 
summe sacerdot jueu.) 
15 Replica, pero. I'esperit dolent i els digué: 
"A Jesús el conec i de Pau en tinc notícia19, 
pero vosaltres, qui sou?" 
16 S'abalanca sobre ells l'home posseit per l'espe- 
rit dolent, 
els domini a ambdós (grups d'exorcistes) 
i els subjuga, 
de manera que fugiren d'aquella casa nus i mal- 
ferits.)) 
35. Ibid., n .  319. 
36. Ibid., n. 323. 
37. Enriv syhmg, probablement amb raó. 
38. iapÉwc (paga) TO, 'IouGaiou up~tspBw< T A  
39. Vegeu El camino de Pablo, n.  335. 
Recerisió occidental 
«Certs d'entre els exorcistes jueus ambulants prova- 
ren de mencionar el nom del Senyor Jesús sobre 
els qui tenien els esperits dolents dient: 
"Us conjuro per aquest Jesús que Pau predica." 
E n  a i ~ o ~ ~ ,  també els ( ~ e t ) ~ '  fills d'un tal Esceva, sa- 
~ é r d o t ~ ~ ,  
volgueren fer el mateix, 
ciir tenien per costum exorcitzar a aquests individus. 
Hdvent-se acostat a I'endimoniat, 
ei, posaren a invocar aquel1 nom, dient: 
"1 :t comminem pel Jesús que Pau predica que sur- 
tis." 
Llavors replica I'esperit dolent i els digué: 
"I\ Jesús el conec i de Pau en tinc n ~ t í c i a ~ ~ ,  pero
vosaltres, qui sou?" 
S'dbalanca d'un salt sobre ells I'home posseit per 
I'esperit dolent, 
s'cnsenyoreja d'ambdós (grups d'exorcistes) 
i c.ls subjuga, 
de manera que fugiren d'aquella casa nus i malfe- 
rits.» 
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Com es pot apreciar, segons la recensió occidental són dos els successius intents 
duts a terme pels exorcistes jueus ambulants, primerament, i pels exorcistes pa- 
gans, després, infructuosos tots dos intents i impotents ambdós grups, pel fet d'in- 
vocar el nom de Jesús amb una palesa restricció, «(el Jesús) que Pau predica»: la 
predicació de Pau -punt de mira del sumari-, pel seu caire judaitzant i apolsge- 
tic40, és del tot impotent per a alliberar el paganisme de tots aquells falsos valors 
de que aquest estava ben posseit. Els exorcistes jueus no porten nom; sí, en canvi, 
Esceva, personatge representatiu de la casta sacerdotal pagana. Essent els noms 
signe de realisme historie, l'accent rau en els exorcistes pagans que, si bé no ho 
són d'ofici - c o m  els exorcistes jueus ambulants-, tenen per costum (E005 E~XUV)  
d'exorcitzar els mals esperits. 
[a'] Catarsi col.lectiva en l'auditori, tant creient com no  creient (Ac 19,17-19). En 
el full dret del tríptic es constata la catarsi que s'ha produit en l'auditori després 
que l'intent fallit (per partida doble segons el TO) d'exorcitzar l'home posseit per 
un esperit u i múltiple41 hagi deixat en evidencia tots els exorcistes, tant jueus com 
pagans (segons el TO). Es comproven quatre reaccions: [a] La notícia arribh a oi- 
des de tots els habitants d'Efes, tant jueus com pagans, i s'ompliren de por 
(19,17a); [P] Comen@ a proclamar-se el n o m  del Senyor Jesús, sense la restricció 
«que Pau predica» (19'17~); [y] Molts dels creients venien a confessar públicament 
llurs males accions (19,18); [6] Bon nombre dels '(pagans) que practicaven la magia 
amuntegaren llurs llibres i els calaren foc (19,19). 
c) Text 
Les principals variants textuals, tant les relatives a l'encapqalament del sumari 
com sobretot les concernents la perícopa central, han estat ja esmentades. Hi ha 
una variant molt interessant, no recollida en 17edició de Nestle-Aland ("NTG), en 
l'encapqalament del v. 13: 'E7 r~~~ ip l loav  6É ztvaq EK (D d, en comptes de ~ c t i  1 *I 
TA) zov 7c~ptep~opÉvwv 'Iou6aiov Ecop~tozov; segons aixo, a part de subratll,ii- 
se el partitiu, no es pressuposa que algú altre anteriorment (obviament seria Pau) 
hagi mencionat el nom del Senyor Jesús sobre els endimoniats, sinó al contrari, es 
descriu el primer intent d'exorcitzar-los. De fet, en el full esquerre no s'ha dit pas 
que Pau vagi conjurar-los, sinó simplement que els esperits malignes «se n%aria- 
ven»42, sense més, pel simple contacte amb les peces de Vestir de Pau. 
Pel que fa a la variant plural del v. 13: O p ~ i < o p ~ v  M, E~op~i(opsv  alguns minús- 
cuis, contra la llicó singular 6 p ~ i < o  P74 S A B D y algun~ minúscuis sam"o, és 
clar que aquesta última es lectio difficilior, ates el plural i5polc que segueix: els 
exorcistes jueus es van rellevant, I'un darrere I'altre, en I'intent (t?7c&~&ipq(~av) de 
conjurar el mal esperit. 
40. Vegeu ibid. 144-145. 
41. Es pot consultar ibid. 140-141, 143-144 i la n. 343. 
42. 6~nopsUopai no s'aplica en cap més indret de la doble obra lucana als esperits immunds o ma- 
lignes i dimonis: cf. El camino de  Pablo, n. 319. 
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El mateix s7ha de dir a propbsit de I'intent d'E d'eliminar la inexplicable (des 
del punt de vista del text alexandrí) lliqó del v. 16b, &pcpozipov, conservada per 
ambdues recensions, o de substituir-la per uUzOv (Y) M: de fet, només té sentit 
si s'accepta la lliqó llarga del text occidental, segons la qual s'han rellevat dos 
grups d'exorcistes en el fallit intent d7expulsar el mal esperit; en el text alexandrí, 
en canvi, on tan sols s'ha fet esment d'un conat fallit per part dels exorcistes jueus 
ambulants, la seva presencia és un vestigi eloqüent d'un text més primitiu en el 
qual constaven precisament dos intents. 
Finalment, la coiinexió entre els VV. 17 i 18 és més clara en el text alexandrí (TE) 
que en l'occidental ( 64 .  De fet, el tercer full del suman comenqa en el v. 17, car, 
si bé la presencia dels aoristes Eyivazo i Exix~osv podria fer pensar en la continua- 
ció del genere narratiu del full central, els dits aonsts són complexius, car abracen 
un llarg període de temps. Altra cosa és que els editors hagin encertat en aquest 
~ ú n t ~ ~ .  
Josep RIUS-CAMPS 
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43. Els editors consultats s'acontenten, sense més, amb un punt i seguit entre el full central del tríp- 
tic i el full de la dreta (v. 17). Almenys haurien hagut de deixar un blanc o comencar amb majúscula. 
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Summary 
For a long time, exegetes have recognized, in the first part of Acts, three Summaries (2,41[42]-47; 4,32-35[37]; 
5,12[11]-16), in which the interna1 organisation of the Jerusalem Church and its externa1 influence are presented. A study 
of language and structure shows that the so-called second and third Summaries constitute a whole: a triptych, whose 
center (4,36-5,11) points out, in a narrative way through the stories of three named persons (Barnabas, Ananiah and Sa- 
fira), which real accomplishment found the ideals expressed by the other two waves of the triptych (4,32-36 and 5,5-12). 
A third summary can be found, also with the form of a triptych, concerning the Church of Ephesus (19,11-12.13-17.18- 
19). 
